







　　The non-regular employment of library staff has been increasing. Yet 
while such staff are engaged in almost the same tasks as the regular 
employees, the labor cost for the non-regular employees is around one-third 
of regular employees. Accordingly, a job evaluation of the library staff in 
Machida city, Tokyo was conducted, and the value of their tasks and their 
amended wages were calculated. Firstly, the results show that about 95 
percent of the non-regular employees are women, which suggests that 
promoting non-regular employment in the library staff is a gender issue.
　　Secondly, the job evaluation scores for the non-regular employees were 
around 96 percent of the regular employees and hence, almost on par. Thirdly, 
the reasons why the scores for non-regular employees were lower than those 
of regular employees were: 1）The regular employees received higher marks 
than the non-regular employees’ in terms of the responsibility for their 
customer, 2）There are some cases in which the regular employees have 
heavier physical and mental burdens, 3）There are some cases in which the 
regular employees have less comfort and face more danger in their work 
environment, 4）There are some cases in which the regular employees have 
greater responsibility for documents, goods and equipment.
　　Fourthly, in comparisons between the regular and non-regular employees, 
the hourly wage for non-regular employees was found to be around 55 percent 
of the regular employees’ wage based on converting monthly wages into 
hourly wages, while it became 40 percent when based on converting annual 
income into hourly wages. Given the fact that the work evaluation scores for 
the non-regular employees were around 96 percent of the regular employees, 
the wage of the non-regular employees appears to be extremely low in 
relation to the evaluation on their work.
　　Finally, comparing the wage of the non-regular employees against the 
value of their tasks, it seems that a 70─130 percent increase in their current 
wage would be suitable.
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1．問題の所在
　非正規雇用者の数が増加している．労働力調査によると正規雇用者は
1997 年までは増加，1998 年から 2006 年までは減少し，2007 年から 2012
年は横ばいである．一方で，非正規雇用者は 2009 年まで一貫して増加し，
雇用者全体に占める非正規雇用者の割合は 1990 年に 20.0％ であったのが，
2012 年には 35.1％ になっている．3 人に 1 人は非正規雇用者である．
2012 年における非正規雇用者の内訳は，パートタイマーが男性 99 万人，
女性 795 万人，アルバイトが男性 170 万人，女性 174 万人，契約社員・嘱












における非正規職員の割合は 1991 年度には 2 割未満であったのが，1996


















は月 15 万円，更新 3 年までなのに応募が殺到していること，④官製ワー
キングプアは 1960 年代から続く主婦が低賃金パートとして働く構造が，
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い，図書館非正規職員の是正された賃金を考えてみたい．
3．調査の概要
















　町田市は人口約 40 万人のベットタウンである．市内には 7 館の図書館
があり，貸し出し件数は多い．職員の構成は正規職員，嘱託職員，臨時職
員の 3 区分である．1998 年に嘱託職員制度が導入され，臨時職員から切
り替わる形で嘱託職員は増員，さらに 2007 年度からは正規職員の削減，
嘱託職員の導入が行われた．2007 年度に 86 名であった正規職員は 2011






年，更新は 4 回に限定，任用期間は最長で 5 年である．しかし，2002 年
に「嘱託職員の職務の性質により市長が特に必要と認めるときは 4 回の更
新回数を超えて任用できる」ことになった．勤務時間は正規職員の 3／4
を超えない程度，具体的には月に 16 日，1 日に 7 時間 45 分の勤務となっ
ている．報酬は任用期間にかかわらず月額報酬が定額で支給され（月額 19





























規職員が 80.4％ であった．回答者の性別は正規職員の 76.2％ が男性，























22─34 歳が 38.4％，35─49 歳が 29.1％，50─63 歳が 24.4％ と 22 歳から
34 歳が最も多いが，どの年代も同じ程度いることがわかる．正規職員は
22─34 歳が 4.8％，35─49 歳が 52.4％，50─63 歳が 38.1％ と，35 歳以上
が 9 割を占め，年齢が高い．
　勤務している自治体の図書館職場での経験年数（通算）をみてみると
（表 4），10─28 年以上が正規職員の約 8 割を占めて，回答者の勤続が長い







30.0 レベル1 レベル 2 レベル 3 300
1．身体的負担 12.0 40 80 120 120
2．精神的負担 10.0 30 60 100 100
3．感情的負担 8.0 30 60 80 80
（2）知識・技能 40.0 レベル1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 400
4．仕事関連の知識 16.0 60 90 120 160 160
5． コミュニケーシ
ョンの技能




8.0 20 40 60 80 80
7. 問題解決力 8.0 20 50 80 80
（3）責任 25.0 レベル1 レベル 2 レベル 3 250
8． 利用者に対する
責任




10.0 20 60 100 100
（4）労働環境 5.0 レベル1 レベル 2 レベル 3 50
10． 労働環境の不
快さや危険度
5.0 10 30 50 50
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10─28 年が 16.3％ と，約 6 割は 1─4 年，約 4 割は 5 年以上，そのなかで





務」は正規職員の 95.2％，非正規職員の 100％ が，「配架」は正規職員の
95.2％，非 正 規 職 員 の 98.8％ が，「弁 償・督 促 の 処 理」は 正 規 職 員 の
81.0％，非正規職員の 87.2％ が，「読書案内・レファレンス」は正規職員
の 81.0％，非正規職員の 84.9％ であり，対人サービスが含まれる図書館
表 ?：回答者の年齢
年齢 全体 非正規 正規
非正規 正規
男性 女性 男性 女性
22─34 歳 31.8％ 38.4％ 4.8％ 50.0％ 38.6％ 6.3％
35─49 歳 33.6％ 29.1％ 52.4％ 30.1％ 37.5％ 100.0％
50─63 歳 27.1％ 24.4％ 38.1％ 50.0％ 24.1％ 50.0％
無回答 7.5％ 8.1％ 4.8％ 7.2％ 6.3％
合計 ％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
合計度数 107 86 21 2 83 16 5
表 ?：勤務している自治体における経験年数（通算）
経験年数 全体 非正規 正規
非正規 正規
男性 女性 男性 女性
1─4 年 48.6％ 57.0％ 14.3％ 50.0％ 57.8％ 18.8％
5─9 年 19.6％ 23.3％ 4.8％ 24.1％ 6.3％
10─28 年 29.0％ 16.3％ 81.0％ 50.0％ 15.7％ 75.0％ 100.0％
無回答 2.8％ 3.5％ 2.4％
合計 ％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％



























1．館内庶務 47.6％ 2.3％ 11.2％ ③ 680.0 560.0
2．資料選択 57.1％ 57.0％ 57.0％ 622.7％ ③ 626.4
3．契約・発注・検収 57.1％ 32.6％ 37.4％ ⑤ 661.7％ 588.6
4．受入・分類・目録作成 76.2％ 66.3％ 68.2％ 578.0 534.2
5．装備・修理 66.7％ ③ 93.0％ ③ 87.9％ 426.7 435.9
6．配架 ① 95.2％ ② 98.8％ ② 98.1％ 518.3 475.8
7．弁償・督促の処理 ③ 81.0％ ⑤ 87.2％ ④ 86.0％ 620.6 594.0
8．除籍・リサイクル ③ 81.0％ 73.3％ 74.8％ 616.0 ⑤ 603.9
9．カウンター 業務 ① 95.2％ ① 100.0％ ① 99.1％ ④ 670.5 ② 669.8
10．読書案内・レファレンス ③ 81.0％ ⑥ 84.9％ ⑤ 84.1％ ① 738.8 ① 678.0
11． 予約・リクエスト・相
互貸借
66.7％ ④ 88.4％ ⑤ 84.1％ ② 709.1 587.6
12．こども・YA サ ビース 33.3％ 48.8％ 45.8％ 650.0 ④ 625.4
13． 障害者向け資料作
成・提供，対面朗読
14.3％ 20.9％ 19.6％ 550.0 548.1
14．行事 47.6％ 46.5％ 46.7％ 577.8 602.1
15．移動図書館 38.1％ 19.8％ 23.4％ 544 647.1
仕事全般 ─ ─ ─ 702.7 674.8
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611.2 点，「仕事全般」の職務評価点は 702.7 点であり，非正規職員は職務








































円，2670.2 円となり，現在の時給より 70％ 程度あがったものが妥当とい
える．さらに，年収換算の時給を用いると非正規職員の是正された時給は





現在の賃金 是正された賃金 是正額 是正比率
正規職員 2781.5 ─ ─ ─
非正規職員 1548.4 2661.8 1113.4 71.9％
賃金の是正額 2
月収換算時給（2781.5 円）×Ⅰ．職務評価点（職務項目の平均）（％）
現在の賃金 是正された賃金 是正額 是正比率
正規職員 2781.5 ─ ─ ─






















現在の賃金 是正された賃金 是正額 是正比率
正規職員 3697.1 ─ ─ ─
非正規職員 1548.4 3538.1 1989.7 128.5％
賃金の是正額 4
年収換算時給（3697.1 円）×Ⅰ．職務評価点（職務項目の平均）（％）
現在の賃金 是正された賃金 是正額是 正比率
正規職員 3697.1 ─ ─ ─
非正規職員 1548.4 3549.2 2000.8 129.2％
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